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布した。調査は前期末の 2013年７月と後期末の 2014年２月に行った。前期 74名（短期留学生(2)45
名，大学院生・研究生・予備教育学生 29 名），後期 78 名（短期留学生 48 名，大学院生・研究
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【表２】受講科目数が増えたことに対する評価 
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トピック／技能別クラス 16 科目のうち，継続を希望する者が 40%未満の科目はなかった。全
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